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В настоящее время приоритетными направлениями внешней политики любого 
государства, в том числе и Республики Беларусь, является торгово-экономическое  
и социально-политическое сотрудничество. Используя свои геополитические усло-
вия и местонахождение между двумя крупнейшими общими рынками товаров,  
услуг, капитала и труда – рынками Европейского союза (ЕС) и растущим рынком 
Российской Федерации и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Беларусь 
приобретает уникальные возможности для развития. И хотя основным торговым 
партнером Беларуси по-прежнему остается Россия, доля ЕС во внешнеторговом обо-
роте республики на сегодняшний день растет [3, c. 31]. 
Республика Беларусь осуществляет многовекторную внешнеэкономическую 
политику и активно участвует в международных интеграционных процессах. Бела-
русь является экспортно-ориентированным государством с хорошо развитым произ-
водственным сектором экономики и сельским хозяйством. В 2020 г. внешнеторго-
вый оборот Республики Беларусь достиг 61,7 млрд долл. США, что на 21 % больше, 
чем в 2016 г. Экспорт товаров сложился на уровне 29 млрд долл. и вырос на 23 %  
по отношению к 2016 г. Несмотря на снижение экономической активности в связи  
с пандемией, удалось нарастить белорусский экспорт в 11 стран ЕС на сумму  
168 млн долл. (в том числе в Данию на 120 млн долл., Румынию – на 21 млн долл., 
Францию – на 9 млн долл., Австрию – на 5 млн долл.), Китай – на 76 млн долл.,  
а также в 55 других стран мира на общую сумму 291 млн долл. [9, c. 86]. 
Так, Республика Беларусь экспортирует в ЕС нефте- и газопродукты (сырую 
нефть, сжиженный газ), полуфабрикаты из углеродистой стали, минеральные удоб-
рения, лесоматериалы, тракторы, трубы и профили, а также медицинские приборы  
и автомобильные шины. Положительной тенденцией является сокращение доли 
сырьевых продуктов и повышение доли товаров с более высокой добавленной стои-
мостью, прежде всего наукоемкой и высокотехнологичной продукции, необходимой 
в период сложной эпидемиологической обстановки. В структуре импорта из стран-
членов ЕС преобладают поставки оборудования и механических устройств, электри-
ческих машин и оборудования, полимерных материалов и других химических про-
дуктов, инструментов и аппаратов оптических, фармацевтической продукции, в том 
числе средств защиты в условиях пандемии [5, c. 124]. 
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И белорусская сторона, и ЕС на официальном и экспертном уровне признают 
существование направлений, представляющих безусловный взаимный интерес: тор-
гово-экономическое сотрудничество; сотрудничество в таможенной сфере и в облас-
ти энергетической безопасности; развитие транзитной инфраструктуры; регулирова-
ние качества продуктов питания на основе принятия соответствующих стандартов; 
инвестиционное сотрудничество; взаимодействие финансовых институтов в области 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности; сотрудничество по проти-
водействию торговле людьми и нелегальной миграции. 
Несмотря на вышеуказанные показатели и тенденции, в настоящее время нельзя 
говорить о полноценной нормализации отношений Республики Беларусь и ЕС. Тем 
не менее, установлен регулярный политический диалог между Минском и Брюссе-
лем, создана Координационная группа Беларусь – ЕС, в рамках которой обсуждается 
широкий спектр вопросов. Решение проблем принципиального характера отложено 
на более отдаленную перспективу в силу политического кризиса между двумя сто-
ронами [1, c. 100]. 
Приоритетными задачами внешнеторговой политики в направлении ЕС должны 
стать углубление степени участия страны в системе международного разделения труда 
и повышение эффективности внешнеторговой деятельности путем оптимизации то-
варной структуры импорта и пополнения экспортной номенклатуры более наукоемкой 
и капиталоемкой продукцией с высокой добавленной стоимостью [6, c. 275]. 
Таким образом, европейский вектор является одним из приоритетных и пер-
спективных направлений развития внешнеэкономических связей Республики Бела-
русь, что обусловлено совокупностью нескольких факторов. Однако в настоящее 
время Беларусь является единственной восточноевропейской страной, не имеющей 
полноценно действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, что не 
только замораживает политические отношения, но и наносит существенный ущерб 
торговой политике страны в Европе и ее экономическому развитию в целом. 
Говоря о дипломатическом дисбалансе, можно с уверенностью сказать, что Ев-
ропейский союз не рассматривает Беларусь как страну, которая потенциально может 
стать членом ЕС, выполнив политические, экономические и институциональные кри-
терии, известные как Копенгагенские критерии, дополненные в Мадриде [8, с. 53]. 
Для удовлетворения этих критериев необходимо, чтобы в стране-потенциальном кан-
дидате на членство в ЕС были: 
– проведены свободные демократические выборы местных органов власти, парла-
мента и президента в соответствии с нормами и стандартами ОБСЕ и Совета Европы; 
– обеспечено законодательное и институциональное разделение власти; 
– сформирована независимая судебная система и обеспечены равные политиче-
ские права меньшинств; 
– созданы механизмы и законодательное поле для реализации гражданами сво-
их основных прав и свобод. 
Также необходима функционирующая рыночная экономика, способность про-
тивостоять давлению конкуренции и рыночных сил ЕС, способность взять возни-
кающие в результате членства обязательства и демонстрировать приверженность це-
лям экономического, валютного и политического союза [8, с. 53]. 
Для реализации такой стратегии внешней политики может понадобиться 15–20 лет 
[2, c. 71]. Членство в ЕС является не только формой защиты национальных интересов 
стран Европы, но и условием обеспечения их устойчивого развития, участия в мировой 
политической системе, экономическом, культурном и информационном пространстве, 
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основанном на демократии, соблюдении основных прав и свобод человека, разделении 
власти и верховенстве закона, а также на рыночной экономике. 
Итак, проведенный анализ основных направлений торговой дипломатии Бела-
руси в отношении ЕС позволяет сделать вывод о больших перспективах развития 
будущего тесного экономического сотрудничества, углубления торговых связей, ди-
версификации товарной и географической структуры экспорта и импорта, а также  
о возможности построения взаимовыгодных отношений как с уже сложившимися 
партнерами, так и потенциальными. На нынешнем этапе внешнеполитические отно-
шения между Беларусью и странами ЕС имеют огромный потенциал для развития  
и улучшения [7, c. 40]. 
В заключение следует подчеркнуть, что открытость экономики и необходимость 
полной интеграции Республики Беларусь в мировую экономику обусловливают акти-
визацию внешнеэкономической политики государства во всех областях, разработку 
системы действий политического, экономического, правового, институционального  
и организационного характера для достижения уровня международной конкуренто-
способности. 
В связи с этим Беларусь нуждается в комплексной системе реализации внут-
реннего экспортного потенциала, включая меры фискального, денежного и внешне-
торгового характера. Нельзя бесконечно строить свое развитие на дешевых россий-
ских ресурсах. Страна должна сам зарабатывать на жизнь посредством экспорта на 
рынки стран ЕС конкурентоспособных товаров с высокой степенью переработки, 
что позволит создать условия для расширения сотрудничества с ЕС, присоединения 
Беларуси к Всемирной торговой организации, а также подготовить экономику  
к вхождению в мировую экономику [4, c. 98]. 
ЕС также поддерживает процесс присоединения Беларуси к Всемирной торго-
вой организации, поскольку это будет способствовать созданию более предсказуе-
мой и стабильной бизнес-среды в стране, а также дипломатической неприкосновен-
ности между двумя субъектами международного сотрудничества. 
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В современных условиях одним из ключевых факторов развития открытой нацио-
нальной экономики любой страны является ее внешнеэкономическая деятельность. 
Значительное влияние на развитие экономики оказывает данный аспект и в Республике 
Беларусь. 
Наша страна осуществляет многовекторную внешнеэкономическую политику  
и активно участвует в международных интеграционных процессах. Беларусь является 
экспортно-ориентированным государством с хорошо развитым производственным сек-
тором и сельским хозяйством. Около 60 % производимой продукции экспортируется. 
Динамика внешней торговли Республики Беларусь товарами в 2016–2020 гг.  
прослеживается на рис. 1. 
Внешняя торговля товарами, млрд долл. США 
 
Рис. 1. Внешняя торговля Республики Беларусь товарами в 2016–2020 гг. [3]: 
 – товарооборот;  – экспорт;  – импорт 
В 2019 г. внешнеторговый оборот Республики Беларусь достиг 72,3 млрд долл. 
США, что на 41 % больше, чем в 2016 г. Экспорт товаров сложился на уровне  
32,9 млрд долл. и вырос на 40 % по отношению к 2016 г. В январе–ноябре 2020 г. 
внешнеторговый оборот Беларуси составил 55,2 млрд долл. США, экспорт товаров 
сложился на уровне 26,1 млрд долл. [2] 
Товарная структура белорусского экспорта включает в себя более 1000 товар-
ных позиций. Важнейшими экспортными позициями являются нефть и продукты 
нефтепереработки, калийные и азотные удобрения, металлопродукция, грузовые  
и легковые автомобили, тракторы, шины, молочная и мясная продукция, мебель. 
